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El objetivo de la presente investigación con título “Impacto del Acuerdo Comercial Perú 
– EE. UU en la exportación de polos y camisetas de algodón peruano de la subpartida 
arancelaria 6109.10.00.31 en el periodo 2009 – 2019” que consiste básicamente en analizar cómo 
ha sido la evolución de las exportaciones de las camisetas y polos de vestir de algodón peruano en 
el panorama del Tratado de Libre de Comercio (TLC) con Estados Unidos.   
 
El análisis del Tratado de Comercio con Estados Unidos abarcará el periodo de 2009 hasta 
el 2019, debido a que se tratará de sumergir en cómo ha sido el impacto de este mencionado acuerdo 
comercial, por lo cual también se cubrirá información de los antecedentes con el país norteamericano 
como son el APTA y APTADEA. Por lo cual, se confirmará que dicho acuerdo comercial ha 
incrementado y ha sido beneficioso para las empresas exportadoras textiles, un panorama que se 
vislumbraba desde antes con los anteriores acuerdos.  
 
En el presente trabajo de investigación, se estima que las siguientes conclusiones y 
recomendaciones sean de vital importancia y aporten un visión empresarial y económica de los 
actuales y futuros empresarios textiles. Para que, en un futuro próximo, nuestra nación presente una 






The objective of this investigation entitled “Impact of the Peru-US Trade Agreement on 
the export of Peruvian cotton polo shirts and T-shirts of the tariff subheading 6109.10.00.31 in 
the period 2009 - 2019” which basically consists of analyzing the evolution of exports of Peruvian 
cotton dress shirts and polo shirts in the context of the Free Trade Agreement (FTA) with the United 
States. 
 
The analysis of the Trade Agreement with the United States will cover the period from 2009 
to 2019, since it will try to immerse in how the impact of this trade agreement has been, for which 
background information with the country will also be covered. North American such as APTA and 
APTADEA. Therefore, it will be confirmed that said trade agreement has increased and has been 
beneficial for textile exporting companies, a panorama that was glimpsed before with the previous 
agreements. 
 
In this research work, it is estimated that the following conclusions and recommendations 
are of vital importance and provide a business and economic vision of current and future textile 
entrepreneurs. So that in the near future, our nation presents a formal, stable and sustainable 






En el desarrollo del presente trabajo de investigación, en el primer capítulo se ha insertado y 
planteado la problemática con relación al impacto del Acuerdo Comercial Perú – EE. UU en la 
exportación de polos y camisetas de algodón peruano de la subpartida arancelaria 6109.10.00.31 en 
el periodo 2009 – 2019 , de manera particular se interesa dar a conocer la evolución e impacto del 
comercio exterior de las empresas exportadoras textiles, básicamente de polos y camisetas de 
algodón peruano, que han tenido a los largo de la firma y ejecución del TLC con Estados Unidos.  
 
En segundo capítulo, se ha ejecutado el marco teórico, el cual ha dado un horizonte al 
presente trabajo de investigación. Asimismo, se desarrolla la metodología de investigación, las 
características del presente estudio, su diseño y fuentes de información, entre otros.  
 
En el tercer capítulo, se hace referencia a los resultados y análisis de las variables 
mencionadas en el marco teórico, al igual que en la hipótesis. Es por ello, que en este capítulo se 
expresa   y se muestra el impacto de las variables involucradas en el estudio. Por último, se emplean 
las discusiones pertinentes a la problemática del estudio, tanto como conclusiones y 
recomendaciones como productos de la investigación hecha y finalizada.
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CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
A partir la dé cada de 1960 y antes de 1980, se empleó la “industrialización por 
sustitución de importaciones”, denominada ISI, la cual empezó a tener un reconocimiento desde 
1930. Se ejecutó la ISI en temporadas cortas para aminorar las importaciones y aumentar las 
producciones locales, sobre todo se enfocó en protegerlas.  
En el gobierno asumido por Alan García, en 1990, el Perú estaba inmerso en una crisis 
económica, producto de los conflictos sociales como el terrorismo. Es por ello, que el aparato 
político de aquel entonces decidió emplear una serie de reformas comerciales para poder 
estabilizar la balanza comercial del país. Por lo tanto, se enfocaron en mejorar la competitividad 
productiva, incrementar el empleo a base de las exportaciones y reducir las importaciones.  
Es de conocimiento que un TLC Perú con Estados es una excelente oportunidad de 
crecimiento como país, sobre todo en lo económico, pues se está creando relaciones comerciales 
con un mercado mayor que el nuestro por más de cien veces. Sin embargo, hay que precisar que 
Perú presentaba una relación comercial vigente desde el APTA, pero que luego con la 
APTADEA las exportaciones experimentaron un auge exponencial. A finales de los 90, inicio 
del siglo XXI, el plan estratégico de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se centró 
en impulsar y afianzar la estructura del libre comercio mediante los acuerdos comerciales. Las 
estadísticas finales de este organismo internacional afirman que, actualmente, en el 2020 existen 
303 acuerdos comerciales vigentes. Este hecho confirma que en el panorama internacional ha 
habido un aumento de los flujos comerciales, debido a que se ha disminuido las barreras 




El Perú no fue ajeno a esta tendencia y de manera pronta inició su liberalización comercial 
a través del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el 2006. Sin embargo, fue el 1 de febrero del 
2009 donde entra en vigencia este acuerdo. Puesto que, este hecho se había establecido en las 
distintas negociaciones de ambas partes. 
Entonces, es entendible afirmar que las exportaciones no tradicionales podrían verse 
beneficiadas. Empero, actualmente, según PromPerú (2009) Perú tiene el 19.5% de participación 
en exportaciones no tradicionales en el mercado estadounidense. Este dato afirma que en los 
últimos 5 años ha habido un auge en las exportaciones en el sector textil, el cual tiene una 
participación del 1.9% en el PBI total del país. 
Hoy en día, las exportaciones textiles en el Perú poseen una participación del 4% del total 
de las importaciones de Estados Unidos, desde el 2010 al 2019, con un índice de incremento 
anual del 15% del 2015 al 2019 (TradeMap, 2020). 
Durante el año 2019, las exportaciones textiles tuvieron una participación del 13% del total 
de exportaciones a Estados Unidos (tabla 1). Ocupando el segundo lugar en las exportaciones no 
tradicionales, y tercer lugar en las exportaciones en general. 
En este trabajo, nos centraremos en las exportaciones de la subpartida nacional 
6109.10.00.31, que hace referencia a Polos y Camisetas de algodón. Según el último reporte de 
Siicex (tabla 2), las exportaciones peruanas de la presente subpartida nacional a Estados Unidos 
tuvieron una participación del 75% durante el período del año 2019. Lo cual evidencia un buen 




















TRADICIONAL 1,784,356.00 4,380,800.00 -59% 32% 
Minería 1,032,855.00 2,627,577.00 -61% 19% 
Petróleo y derivados 509,903.00 1,541,767.00 -67% 9% 
Agrícola 214,572.00 186,598.00 15% 4% 
Pesquero 27,026.00 24,858.00 9% 0% 
NO TRADICIONAL 3,789,122.00 3,538,077.00 7% 67% 
Agropecuario 2,175,898.00 1,785,294.00 22% 39% 
Textil 699,402.00 679,553.00 3% 13% 
Minería no metálica 159,135.00 199,453.00 -20% 3% 
Pesquero 171,397.00 231,475.00 -26% 3% 
Sidero-metalúrgico 177,799.00 217,349.00 -18% 3% 
Metal-mecánico 135,459.00 153,843.00 -12% 2% 
Químico 126,893.00 113,433.00 12% 2% 
Varios (Incluye joyería) 129,908.00 142,539.00 -9% 2% 
Maderas y papeles 10,750.00 12,598.00 -15% 0% 
Artesanías 582.00 334.00 74% 0% 
Pieles y cueros 1,899.00 2,206.00 -14% 0% 
Fuente: SUNAT     






















Si se remonta a los años 70, cuando Perú participó en un proceso de integración comercial 
novedoso, en la cual logró conformar un acuerdo entre países de Latinoamérica, denominado 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). Una comunidad conformada por cuatro países de la 
región andina: Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Las naciones mencionadas tuvieron el acierto 
de formar, voluntariamente, una comunidad con la meta de lograr un desarrollo más ágil y viable, 
que se a ecuánime y equilibrado. También llamado, Parlamento Andino. Cierto proceso presentaba 
objetivos ambiciosos.  Uno de ellos era aportar una mejor calidad de vida a los habitantes de su 
población mediante una integración económica y social, para, así, poder competir con otras 
economías o mercados mundiales con mejor desarrollo comercial (Zevallos, 2015).  
Es correcto sostener que, antes de firmar un TLC de manera directa con Estados Unidos, 
Zevallos (2015) menciona que Perú era miembro y beneficiario de la Andean Trade Promotion 
and Drug Erradication Act (ATPDEA), que en castellano se traduce a la Ley de Promoción 
Mercado %Var 19-18 %Part. 19 FOB-19 (miles US$) 
Estados Unidos 12% 75% 124,220.56 
Brasil 6% 6% 9,223.03 
Canadá 9% 4% 7,171.60 
Alemania 22% 2% 3,388.00 
Francia -8% 2% 3,017.31 
Chile 22% 2% 2,790.78 
Hong Kong 43% 1% 2,446.79 
Reino Unido 2% 1% 2,343.47 
Argentina -36% 1% 2,169.49 
Otros Países (49)  --  5% 8,887.92 
Gráfico 2 Principales Mercados - Polos y 
camisetas de algodón 
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Comercial y Erradicación de la Droga. Este acuerdo le proporcionaba al Perú un avistamiento de 
su potencial productivo y de materia prima al país norte americano, pero el más beneficiado sólo 
era Estados Unidos, ya que es sabido que es un país proteccionista y nuestras exportaciones no 
eran de gran magnitud.  
Este régimen se basaba en la anulación de los aranceles que contraía de manera parcial 
Perú y EE.UU., cuyo objetivo era, en primer lugar, promover, impulsar el cultivo de la hoja de 
coca; en segundo lugar, incentivar, aumentar las exportaciones, y, por último, abatir el 
narcotráfico. Empero, la ATPDEA sólo benefició el desarrollo e incremento de nuestras 
exportaciones de manera transitoria, unilateral y no abarcaba todo el sistema arancelario (Zevallos, 
2015). 
A pesar de que Perú ha atravesado crisis económicas en el PBI, en los años 70, siempre se 
ha mantenido optimista con un enfoque internacional, de abarcar otros mercados. Si embargo, 
siempre que Perú ha logrado superar una crisis, luego ocurría otra y estancaba sus planes de 
internacionalización, y no es hasta el 2004, que logra alejarse, escaparse de esa mala racha 
denominada las tres décadas perdidas.  
Sin embargo, es a partir de los años 2005 y 2006, que nuestra nación concede y da prioridad 
a los aclamados TLC. Es por ello, que, a inicios del año 2005, Perú decide integrarse al Mercado 
Común del Sur (Mercosur), que ya estaba conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 
A finales del 2011, desde que se integró Perú, el fruto de este exitoso grupo de naciones fue el 
monto de dólares en exportaciones totales, logrando alcanzar un promedio de $2,179 a $5,873 
millones. Ciertas transacciones comerciales internacionales pudieron duplicarse, ya que escaló de 
43% al 80% (Zevallos, 2015).  
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El expresidente, Alejandro Toledo Manrqiue, cuyo periodo de gobierno transcurrió entre 
el año 2001 al 2006, se obtuvo un crecimiento del PBI, ya que en el año 2005 aumentó de 4% a 
6.7%. Este alce se produjo debido a las exportaciones dadas por las empresas pequeñas (Pymes). 
Éstas son las que abarcan y movilizan la economía del país, puesto que su participación en las 
exportaciones es del 75%.  
Dicho acuerdo comercial entre Perú y EE.UU., genera una disminución de los aranceles en 
las mercancías con origen peruano que son comercializadas al país norteamericano. En el 2013, 
Perú determina un panorama legal atractivo para futuras inversiones privadas. Por lo cual, ejecuta 
que el 98% de las series arancelarias se introduzcan con cero de arancel. Este rol estratégico generó 
que, Perú se encuentre en una paridad de condiciones junto a otros potenciales mercados que 
también poseen una entrada preferencial al mercado americano (Zevallos, 2015).  
También, es preciso mencionar que, debido a este Acuerdo Comercial con Estados Unidos, 
se ha mejorado los plazos de atención de los despachos en los diversos procesos de Aduanas. 
También, se ha mejorado el control de aduanas en los productos de riesgo alto (Zevallos, 2015). 


















Gráfico Nº3. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Estados 
Unidos sufrió una crisis financiera grave en el 2008, producto de la ruptura de la burbuja 
inmobiliaria. Esto provocó que su PBI cayera 2.8%, lo cual originó que nuestras exportaciones se 
reduzcan a -18.2% principalmente en los sectores de hidrocarburos y textiles (MINCETUR, 2017). 
Sin embargo, Estados Unidos, en el 2010, logra recuperarse a través de la política monetaria 
expansiva iniciada por la Reserva Federal, por lo cual las exportaciones peruanas incrementaron 
un 27.6%. Las exportaciones peruanas a Estados Unidos han sido variables producto de la baja 
cotización del petróleo y del cobre, los cuales tuvieron un incremento en el 2014 y 2015. En el 
2016, Estados Unidos desaceleró su PBI a 1.6%, pero eso no fue motivo para disminuir nuestras 
exportaciones, ya que estas aumentaron en 23.1% debido al alza del precio de exportación del oro 
(8% más con respecto al 2015).  
Gráfico 3 Crecimiento económico de EE.UU. vs Exportaciones Perú – EE.UU. 
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En el mandato de Alan García (2006 – 2011) se mantuvo la política del comercio exterior 
brindada por las Pymes. A pesar del shock financiero internacional ocurrido el año 2008 en Estados 
Unidos, en el año 2009, Perú obtuvo un aumento del PBI de 1% para luego en el 2010, cerrar con 
un 9%. Todo esto fue posible gracias a las exportaciones del sector tradicional y no tradicional, 
donde se incluye el manufacturero. Debido al auge de las exportaciones, Perú sigue su camino de 
expansión y logra otros acuerdos comerciales con Tailandia, Japón y la Unión Europea.  
En el gobierno de Alan, también, se produjo el Plan Estratégico Nacional Exportador 
(PENX 2003 – 2013), el cual resalta las exportaciones son los protagonistas del crecimiento 
económico, también mejora la competitividad de las empresas nacionales. Entonces, es sabio que 
los TLC son fundamentales porque generan ingresos notables y generan empleo en el país, pero 
estos acuerdos deben ser bien manejados, con leyes diáfanas y buenas prácticas comerciales.   
Según MINCETUR (2017), durante el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
(APEC), celebrado en noviembre del 2006, se iniciaron las negociaciones entre Perú y China. 
Luego de diversas reuniones en el 2007 y 2008, estas culminaron con la firma del acuerdo el 28 
de abril del 2009. Sin embargo, el TLC Perú – China entró en vigencia el 01 de marzo del 2010.  
Gráfico Nº4. De acuerdo a MINCETUR (2017), a partir del 2010, la economía del país 
asiático se empezó a desacelerar producto del estancamiento del sector inmobiliario. Es por ello, 
que las importaciones tradicionales de dicho país disminuyeron. Sin embargo, en el primer año de 
vigencia del TLC Perú – China, las exportaciones peruanas incrementaron un 33%, pero tuvo una 
desaceleración cayendo hasta 4.2% en el año 2014. Perú vuelve a incrementar sus exportaciones 












 Fuente: BCRP, SUNAT/ Elaboración: MINCETUR 
Elaboración: propia 
 
Gráfico Nº5. Para Mesia (2018), China es el país donde se concentran la mayor 
cantidad de exportaciones peruanas, ya que su puesto que representó un 7.17% en el año 
1996 a 22% en el 2015 del total de las exportaciones. Desde el 2010, año de la vigencia del 
TLC Perú – China, las exportaciones totales aumentaron de 15.18% a 22%. Por otro lado, 
en el 2011, dos años después de la vigencia del TLC Perú – EE.UU., el gigante asiático 
superó como país destino de exportaciones a EE.UU.  hasta el 2015, excepto el 2013.  
 
 








Gráfico Nº6. Según Mesia (2018), Perú incrementó sus exportaciones hacia el país asiático 
en 419 millones de dólares en 1996 a 7,332, en el 2015. Pero es en el 2012, donde alcanza la mayor 
cantidad registrada con 7,840 millones de dólares. Las exportaciones peruanas hacia China, entre 
los años 2013 al 2012, incrementaron 31.30% en promedio anual. En el 2010 hasta 2015, dicha 
tasa de crecimiento fue de 6.39% producto de la disminución de las exportaciones en los 2012 al 
2014. Este decrecimiento se produjo por la reducción internacional de los costos y los problemas 






















Para Sotomayor (2015), el sector textil es sumamente inclusivo, puesto que abarca a 17,518 
empresas de prendas de vestir, de las cuales el 97% son microempresas. Las empresas textiles 
suman la cantidad de 5,873, las cuales el 94% son microempresas. Estos datos arrojan que 
1,383,000 familias se benefician del empleo directo o indirecto, logrando ser 392,372 los directos. 
Luego, se agregan 70,000 empleos directos producidos por los productores algodoneros.  
Gráfico Nº7. Según Sotomayor (2015), el índice de importación de maquinaria para el 
sector textil, en el 2012, supera los 327 millones de dólares, pero este va disminuyendo, en el 2014, 
llegando a alcanzar solo 253 millones de dólares. Esto evidencia una industria con potencial de 
inversión, pero estos índices estarían decreciendo dado por las limitaciones para el abastecimiento 
de materia prima y por la reducción de la economía mundial.  




Fuente y Elaboración: SNI Comité Textil y Confecciones con datos de SUNAT 
Elaboración: propia. 
 
A todas luces, un TLC con una de las potencias mundiales como lo es Estados Unidos 
trasluce o identifica una oportunidad única e imperdible que conlleva, atrae prosperidad en 
aprovechamiento de recursos y aumento del PBI, crecimiento económico, desarrollo sostenible y 
mejoras en las producciones de diversos ámbitos a nivel nacional.  
Sin embargo, cierta oportunidad puede ser, también, inviable y no tener una injerencia de 
rentabilidad si es que se sigue socavando la propia competitividad peruana, alejando las 
inversiones extranjeras, optando por normales legales a nivel laboral poco atractivas para el 
empresario y capital humano, manteniendo una burocracia que impide y complica un sendero a la 
formalización de las empresas, teniendo limites, hasta actualidad, al alcance de la educación y que 
muchas regiones del país aún no cuentan con una adecuada salud pública, entre otros.  
De esta manera, el abanico de oportunidades y ganancias que apertura el TLC con Estados 
Unidos se puede estrechar e incluso cerrar; es por ello, que se debe implementar medidas 
gubernamentales que enfrenten estos problemas, estableciendo, de manera proactiva y a corto 
Gráfico 7 Importación de maquinarias y equipos 
Sector Textil – Confección (Millones CIF USD)  
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plazo, un calendario interno competitivo (Morón, Bernedo, Chávez, Cusato y Winkelried, 2005). 
Asimismo, la percepción gubernamental con respecto a los Acuerdos Comerciales no 
debería ser “exportar o morir”, sino “competir o morir”. Puesto que, actualmente, es tan necesario 
exportar como importar. Es por ello, que la idea generalizada de que el comercio es bueno, pero 
las importaciones no, es totalmente errónea. Es sabido que, si una empresa exporta, esta recibe un 
pago por sus productos o servicios brindados, dicho reembolso no será guardado, al contrario, éste 
se usará para realizar compras de productos o bienes que le escasean y que son necesarios para su 
normal funcionamiento (Morón, Bernedo, Chávez, Cusato y Winkelried, 2005).  
Cierta secuencia comercial evidencia que sería inviable exportar y acumular ganancias, si 
no se puede consumir las mercancías o productos que se desea. Además, es válido mencionar que 
Estados Unidos es una fuente jerárquica y caudalosa de insumos y bienes de capital atractiva para 
nuestra industria. Así, simplificar y agilizar las importaciones genera un intercambio de tecnología, 
el cual es una columna principal del auge de la productividad y del desarrollo económico.  
Se sabe que el acuerdo reduce, o en general, elimina las barreras arancelarias y no 
arancelarias al comercio, con esto contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas, 
dado a la facilidad de obtener recursos de producción a bajos precios; permiten el aumento de 
inversiones extranjeras, ayudando a Perú en su competitividad internacional. Pues varios países 
también cuentan con los mismos beneficios, pero también viene siendo una desventaja, ya que 
Estados Unidos es un país con 328.2 millones de habitantes, los cuales Perú no llegaría a cubrir a 
todos los sectores y, al tener las mismas ventajas otros países con Estados Unidos, la competencia 




El TLC Perú – EE.UU., no solo favoreció a las exportaciones a diferentes sectores, sino 
también en las importaciones del Perú, el cual entre los años 2011 y 2015 hubo un auge del 25% 
en las importaciones desde Estados Unidos (De La Torre & Santa Cruz, 2017), lo cual también 
favorece e impulsa a los empresarios en el mercado norteamericano para su crecimiento 
empresarial y creación de nuevos negocios al tener oportunidad de exportar a otros mercados en 
el mundo como en este caso Perú. Es sabido que, Perú es un país exportador de materia prima e 
importador de productos terminados, los cuales muchos son elaborados con productos primarios. 
Esto también, es de gran motivación para los sectores de agricultura, pecuario, ganadero y otros, 
ya que es de conocimiento que Perú, es un gran exportador de algodón y lana de alpaca que sirve 
en la elaboración de vestimentas, las cuales tienen un precio mayor de un dólar estadounidense en 
el mismo mercado de Estados Unidos, esto es de enorme motivación para los pequeños 
empresarios. 
La demanda de Estados Unidos por prendas de vestir peruana creció en 6% en el primer 
cuatrimestre del año 2018 en comparación del periodo 2017, ubicándose por encima de China, 
Bangladesh, Vietnam y México, principales proveedores del país norteamericano.  
Actualmente, las exportaciones de prendas representan el 68% de los envíos en sector textil, lo 
cual más del 57% del crecimiento por las ventas de prendas de vestir de algodón peruano. Esto se 
debe a que Perú cuenta con un servicio de “Full package” con el valor agregado usando algodones 
especiales y fibras de alpaca, por lo cual las principales marcas de confección optan por 
confeccionar sus prendas en nuestro país y luego ser exportadas como producto final, esto genera 
una cadena productiva, haciendo el aprovechamiento del uso de los acuerdos comercial, lo cual 




Entonces, el TLC Perú – EE.UU. no supuso ser el sendero de la prosperidad económica ni 
el edén de las exportaciones para mantener un auge del PBI nacional y, de esta forma, generar y 
elevar las producciones mineras y agropecuarias.  
El sector agropecuario, a pesar de apalancarse del TLC con Estados Unidos, no ha presentado un 
crecimiento en la producción del algodón peruano. Esto debido a la escasez de información e 
implementación de tecnologías necesarias para un adecuado cultivo, lo derivó a una significativa 
disminución de cantidades de algodón peruano con calidad de exportación.  
Es válido mencionar, que este declive de beneficios y niveles de producción se produjeron 
por las variaciones, alternaciones políticas en el sector agrario, que se fueron ejecutando a lo largo 
de los gobiernos de transición.  
Estos hechos, también, afectaron la demanda interna de consumo textil que, en el 2017, 
abarcaba el 40%, puesto que, el 60% de la fibra de algodón peruano era importada directamente 
desde Estados Unidos (Campos, Farfán, Pezo y Ruiz, 2017, p. 25). 
Uno de los impulsadores vitales de la economía peruana es el comercio internacional. Su 
dinamismo comercial se debe en gran parte a las reformas políticas ejecutadas en los años 90 y, 
sobre todo, a la expansión comercial dada a inicios del 2001. Estos hechos han aportado al 
crecimiento económico del Perú y, también, ha logrado que se realice una distribución de la 
ganancia a diversos sectores poblacionales. De esta manera, se incluyó a más ciudadanos a la 
economía activa, se incrementaron los puestos de empleo y se redujo los índices de pobreza. 
No obstante, se sabe que hoy existe una desaceleración en la economía y en los 
commodities por la pandemia Covid-19 que se está viviendo, lo cual incita una transformación y 
adaptación en los protocolos de seguridad y salubridad para la actividad comercial internacional 
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de Perú, porque sin ellos los TLC’s perderían su valoración e importancia de manera significativa.  
El Perú debe entrar en una fase de potenciación de mercancías, sobre todo tener énfasis en 
los recursos primarios e incorporar una mayor calidad en sus productos para, de esta manera, poder 
competir con otros mercados que, hoy en día, se encuentran buscando cómo surgir. Por lo cual, se 
deberán ejecutar reformas en materia educativa, laboral y comercial, entre otras que generen un 
desarrollo sostenido al país.  
1.2. Delimitación de la Investigación 
Esta investigación se desarrolló en la Universidad Tecnológica del Perú, en la ciudad de 
Lima Metropolitana. El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en el lapso de agosto del 
2020 hasta el mes de octubre del 2020. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación: 
De acuerdo a lo mencionado, se busca analizar, evaluar la relación entre el acuerdo 
comercial con Estados Unidos y las exportaciones textiles de algodón peruano en el mercado 
norteamericano, en los años 2005– 2019, a fin de tomarlo como herramienta en futuros planes 
estratégicos de exportación, en consecuencia, el problema de investigación será, ¿Cuál es la 
influencia - impacto del Acuerdo Comercial Perú – EE. UU. en las exportaciones de prendas de 
vestir de algodón peruano de la subpartida 6109.10.00.31 en el periodo 2005 – 2019? 
1.3.1. Problema Principal 
¿Cuál es el impacto del Acuerdo Comercial Perú – EE. UU. en las exportaciones de prendas 
de vestir de algodón peruano de la subpartida 6109.10.00.31 en el periodo 2009 – 2019? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 ¿Cuál es la tendencia de las exportaciones de prendas de vestir de algodón peruano 
de la subpartida 6109.10.00.31 a Estados Unidos? 
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 ¿Cuál es el aporte del sector textil manufacturero al PBI nacional?  
 ¿Cuáles son los beneficios adquiridos mediante el TLC Perú con Estados Unidos 
en la producción nacional de algodón?  
 ¿Cuál es la tendencia de las empresas exportadoras textiles entre los años 2009 – 
2019?  
 
1.4. Objetivos de la Investigación: 
1.4.1. Objetivo General 
El presente estudio busca evaluar la influencia - impacto del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Perú y Estados Unidos en las exportaciones de prendas de vestir de algodón 
peruano de la subpartida 6109.10.00.31 en el periodo 2009 - 2019. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
● Analizar la tendencia de las exportaciones de prendas de vestir de 
algodón peruano de la subpartida 6109.10.00.31 a EE.UU. 
● Determinar el aporte del sector manufactura (textil) al crecimiento 
económico (PBI) del Perú. 
● Determinar los beneficios comerciales del TLC Perú – EE. UU. en la 
producción nacional de algodón peruano. 







1.5. Planteamiento de Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
El impacto del TLC Perú – Estados unidos es positivo para las exportaciones de prendas 
de vestir de algodón peruano de la subpartida 6109.10.00.31 en el periodo 2009 - 2019. 
1.5.2. Hipótesis específicas 
 La tendencia es positiva en las exportaciones de prendas de vestir de algodón 
peruano de la subpartida 6109.10.00.31 a EE.UU. 
 El aporte del sector textil al crecimiento del PBI es menor al 30%.  
 Los beneficios comerciales adquiridos por el TLC Perú – Estados Unidos en la 
producción nacional de algodón peruano son positivos.  
 La tendencia de empresas exportadoras textiles es positiva en los años 2009 – 
2019.  
 
1.6. Justificación e importancia  
Antes del TLC Perú con Estados Unidos, el sector textil peruano era opacado por los 
textiles de México y El Caribe, ya que el país norteamericano le brindó acogida debido a sus 
preferencias arancelarias y alta calidad, lo mismo sucedía con los textiles de procedencia asiática. 
Sin embargo, en nuestro territorio se posee el algodón pima, cuya calidad es parecida a la egipcia, 
pero que aún no ha alcanzado el prestigio y reconocimiento merecido a nivel mundial, como sí lo 
es la lana de la alpaca.  
Consideramos que el presente estudio de las exportaciones de la subpartida nacional 
6109.10.00.31 durante el período 2005 - 2019, nos permitirá determinar que, para la industria de 
prendas de vestir de algodón, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, fue beneficioso y 
con el pasar de los años se mantuvo estable a pesar de los diversos cambios políticos del país. 
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Evidenciaremos la gran participación que tienen las exportaciones textiles a Estados Unidos frente 
a otros países, y concluiremos que este sector puede explotarse aún más para aquellos 
emprendedores que deseen iniciar con la exportación prendas de vestir de algodón. Así mismo, 
tendrán conocimiento sobre las ventajas competitivas del tratado de libre comercio con Estados 
Unidos y los principales beneficios que fueron pactados.   
Esta información se encuentra justificada con los registros de las exportaciones anuales 
publicadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, fuente 


















CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes Nacionales e Internacionales 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
Esta investigación, analiza e interpreta el por qué Perú ha tenido unas tres décadas perdidas 
en el crecimiento del PBI, esta debido a los choques externos que tuvo y que no se aplicó medidas 
de exportación para reemplazar esas pérdidas como sí lo hizo Chile. Además, se agregan las 
decisiones políticas frágiles en la década de los 80 que no permitió una rápida recuperación del 
PBI. Por último, se menciona la rigidez del mercado laboral debido a las reformas implementadas 
en los 90 y la industria exportadora estuvo mal orientada desde época proteccionista con el 
gobierno de Velasco y ha sido dificultosa la laborar de poder encaminarla como se está realizando 
actualmente. Esta investigación posee como metodología un análisis descriptivo, donde se puede 
visualizar resultados aplicando una desviación estándar y la prueba de “T” de Student (Llosa y 
Panizza, 2015).  
Este estudio analiza el movimiento de las exportaciones entre el 2011 al 2016, el Instituto 
de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima 
(IDEXCAM) utiliza las estadísticas brindadas por la SUNAT y pone en manifiesto las 
fluctuaciones del mercado donde analiza la disminución de las exportaciones de productos como: 
gas natural, petróleo industrial, zinc y polos de algodón, siendo este último de mayor relevancia 
para el proyecto, ya que es un producto textil. Según el estudio en el 2012 – 2013, la variación 
porcentual de exportaciones disminuyó en -17.10%, en el 2014 – 2015, un -21.52% y en el 2015 
– 2016, un -08.01%. El estudio mencionado elabora y expone tablas graficas en base a las 
comparaciones de cada país (IDEXCAM, 2016).  
Esta investigación muestra estadísticas que refuerzan la competitividad de los t-shirts de 
algodón peruano entre el 2008 al 2016, sobre todo en un marco de comercio internacional. Este 
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estudio muestra los datos de exportación mundial de t-shirts de algodón peruano, y si esta ha sido 
creciente y de cómo se ha comportado su demanda y oferta a nivel mundial. Este estudio tiene 
relevancia con el proyecto de investigación, puesto que al igual que nuestro objetivo tiene la 
función de brindar datos y resultados a los próximos empresarios y empresas exportadoras para 
una mejor toma de decisión en el campo laboral e internacional. El citado estudio presenta un 
análisis no experimental, donde se aprecian cuadros y tablas plasmadas en gráficas lineales, barras 
y circulares obteniendo información a través de porcentajes y tasas (Sullon, 2017).  
Este estudio realiza una proyección de las consecuencias económicas que tendría el Perú 
después de la implementación del TLC Perú y Estados Unidos. Dicha proyección se basa en data 
anterior, es decir con el ATPDA, también se plantea escenarios alternativos como el cambio de 
precio en la frontera y las eliminaciones de cuotas textiles y subsidios a la exportación de algodón 
peruano. El resultado simulado manifestó que las ganancias son considerables, pero que pueden 
ser efímeras si no se sostiene una competitividad agresiva con China. También se recomienda que 
se mejore la eficiencia en la producción algodonera y transparencia en los trámites aduaneros, 
reducir los costos de puertos, almacenamiento y transporte. Al igual de mejorar las infraestructuras 
físicas, entre otros. El citado trabajo de investigación presenta un análisis cuantitativo, el cual se 
encuentra representado por cuadros y gráficos (Escobal y Salcedo, 2004). 
Esta fuente afirma que en los 90, el Perú desea ingresar a la economía mundial, es decir 
tener una participación activa en el comercio internacional, por lo cual empieza a realizar normas 
promocionales a ciertos sectores de la economía peruana, a su vez se eliminaron prohibiciones y 
restricciones para las importaciones, ya que se afirma que estos obstáculos o limitaciones habría 
estancado las exportaciones y la productividad del Perú. Se liberaron y dispersaron los aranceles, 
llegando a obtener el ansiado flat 5% en el 2005. Estas reformas comerciales, entre 1993 – 1998, 
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dieron sus frutos, puesto que se obtuvo un incremento del 8% en las exportaciones y un alza del 
7% en la economía nacional. Sin embargo, a inicios del 98 la economía peruana vuelve a ser 
afectada por el fenómeno del niño y crisis financieras internacionales. Además, el modelo 
económico del Perú en aquella época no estaba preparada para dichos eventos, como lo está 
actualmente. Luego, en el 2004 iniciaron las negociaciones con Estados Unidos para ejecutar un 
TLC, lo cual creó un sendero a la internacionalización económica y la cual se recomienda que Perú 
siga el camino de integrar más bloques comerciales. La presente fuente posee un análisis 
descriptivo y explicativo, en donde se visualizan técnicas para el procesamiento y análisis de la 
información, en las cuales se recopilan datos en base de cuadros y gráficos (Gutiérrez, 2010).  
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
Este estudio analiza el comportamiento de la actividad algodonera a nivel internacional 
como también enfocada en los países exportadores más importantes de la región de América Latina 
y, también, se establece la lucha constante que el algodón presenta con la fibra sintética, la cual, 
por ello, se avizora que la fibra de algodón no sea rentable y no aporte a las economías emergentes. 
En el desarrollo del estudio se recomienda que, a nivel Latinoamérica, las actividades algodoneras 
se potencien centralizándose en los hilados y confecciones. A su vez, mantener presencia en el 
mercado hasta que exista una regulación gubernamental. Por último, se establece que se mantenga 
la tendencia de seguir teniendo una producción de algodón de permita satisfacer la demanda 
nacional y que tenga una competencia internacional adecuada, aunque debido a la disparidad de 
recursos ante la producción de fibras sintéticas, esta sea complicada. Se recomienda mantener una 
esperanza ante las mejoras de precios y costos para, de esa manera, tener una rentabilidad que 
permita sostener y abarcar más cultivos. Sin embargo, este estudio realizado en 1984, mencionó 
acertadas recomendaciones, puesto que, al mantener el hilado y una presencia activa en el mercado, 
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a largo plazo, trae resultados. Es por eso, que hoy en día los productos manufacturados por hilado, 
el algodón peruano y, sobre todo, la lana de alpaca son los más valorados a nivel mundial y Perú 
se encuentra a la vanguardia. Este estudio presenta un análisis cuantitativo representado en cuadro 
estadísticos (Orlandi, 1984).  
El estudio asegura que el departamento del Cesar, Colombia, tuvo unos picos álgidos en lo 
económico y civil, debido al boom algodonero. Sin embargo, al no mantenerse los precios del 
algodón dicho auge se fue en picada. Este decaimiento arrastró a otros sectores como el del ganado, 
llevando a l departamento a una larga secuela de negatividad, además en los 90 Colombia se 
asomaba a la economía mundial, por lo cual otros sectores industriales como el del carbón eran 
favorecidos y el del algodón paso a otro plano. Por lo tanto, se puede afirmar que el sector 
manufactura o textil puede generar buenas ganancias y llevar a un departamento, a nivel macro, 
un país a obtener un desarrollo y sostenibilidad económica a largo plazo con buenas medidas 
políticas y comerciales. El citado estudio tiene un análisis descriptivo, representada por una técnica 
de procedimiento y análisis de información, las cuales están basadas en cuadros y gráficos 
(Gamarra, 2005).  
Las exportaciones textiles que realizan Perú y Ecuador hacia Estados Unidos, ya sea 
acogiéndose al TLC o no, se mantienen en materias primas sin poseer un valor competitivo, que 
lo distinga ante el mercado. Esto genera, que exista una diferencia que afecta de forma negativa a 
la balanza comercial del Perú, ya que han aumentado las exportaciones peruanas hacia Estados 
Unidos, empero, las importaciones de productos manufacturados que se realizan del país 
americano se han aumentado aún más, y lo cual es sabido que este tipo de mercancía poseen un 
valor más elevado. La presente fuente tiene un análisis descriptivo, el cual expone cuadros y 
gráficas, a su vez, también, presenta un análisis cuantitativo (Muñoz, 2016). 
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La primera fuente, analiza sobre el comercio justo y el liberalismo dado que las 
regulaciones de la OMC parecen enfrentar a los mercados desarrollados con los emergentes a 
medida que los gobiernos intentan expandir el comercio internacional y al mismo tiempo proteger 
a la industria local. Con ello, las medidas antidumping han desarrollado ampliamente como una 
forma de impedir que los bienes extranjeros de bajo costo ingresen a los mercados locales. Gracias 
a ello, algunos exportadores han comenzado a eludir estas medidas antidumping utilizando 
estrategias como el transbordo, las operaciones de ensamblaje y los productos ligeramente 
modificados.  
Si bien estudios anteriores han abordado aspectos éticos de las medidas antidumping, dicho 
estudio centrará la ética en las estrategias con un enfoque especial en las teorías del cumplimiento 
legal (Forganni, 2019). 
Este estudio analiza el retroceso de las exportaciones e importaciones por el epicentro de 
la crisis y una fuerte demanda externa para las economías de Asia y el Pacífico. Cabe resaltar, que 
el comercio americano con sus socios comerciales se contrae más rápido versus los demás países. 
Por lo tanto, así como los Tratados de Libre Comercio traen beneficios también pueden generar 
desventajas; como advertencia, si el comercio del país con el que se tiene un TLC está decayendo, 
esto se ve impactado a todos sus socios. El fracaso de los acuerdos bilaterales de libre comercio 
para actuar como un amortiguador sugiere que un nuevo comercio mundial acuerdo puede ser el 
camino que seguir. Por ello, el resultado debe ser crucial para Estados Unidos y así expandir sus 
exportaciones reestableciendo el crecimiento y eliminando su deuda global (James, 2009). 
En la revisión de las fuentes expuestas anteriormente, se puede notar que los análisis 
predominantes son cuantitativo y descriptivo, teniendo solo uno la aplicación de la prueba “T” de 
Student. Esto es válido, puesto que, ciertas investigaciones analizan secuencias, fluctuaciones, 
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evoluciones, ya sea del PBI económico del Perú o de importaciones y exportaciones textiles en un 
determinado periodo de tiempo.  
El presente tema de investigación se asemeja a las fuentes revisadas, por lo cual nos brinda 
un índice o factor importante de que la metodología a emplear tiene que estar enfocada en un 
estudio cuantitativo, y que, además, se tiene que considerar la aplicación de la prueba “T” de 
Student. Es por ello, que en esta investigación se tratará de emplear de manera correcta la 
metodología cuantitativa y la medición de resultados como la prueba “T” de Student, como 
también la Correlación de Pearson, la prueba de medias de Mann-Whitney-Wilcoxon y regresión 
lineal.  
2.2. Método de Investigación 
2.2.1. Enfoque de estudio 
El enfoque cuantitativo emplea la recopilación de información para sustentar una hipótesis 
en base al análisis estadístico, teniendo como objetivo determinar patrones de comportamiento y 
comprobar teorías (Sampieri, 2014).  
Este concepto es compatible con este estudio de investigación, ya que el objetivo es evaluar 
estadísticas del impacto del TLC Perú – EE.UU. para las empresas exportadoras de polos y 
camisetas de algodón en un tiempo establecido, delimitado (2009 – 2019).  
2.2.2. Tipo de investigación  
Para el mencionado estudio, el tipo de investigación es longitudinal panel. Para Sampieri 
(2014), este diseño se caracteriza por recopilar datos en distintos momentos y variables del tiempo, 
para, luego, hacer interferencias sobre la evolución del problema de investigación, sus causas y 
efectos. Se escoge este tipo de investigación dado que los efectos ya son parte de la realidad y se 
pretende estudiarlos, analizarlos.  
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2.2.3. Diseño Metodológico  
Dado que el objetivo de estudio es evaluar el impacto del TLC suscrito por el Perú con 
EE.UU. sobre las ventas internacionales o exportaciones de polos y camisetas de algodón peruano.  
La metodología de investigación empleada para este estudio es no experimental, ya que se 
ha realizado sin ningún intento de manipulación de las variables empleadas. Puesto que, el 
concepto de no experimental, se basa en estudios que no ejecutan alteraciones intencionales en sus 
variables independientes para mostrar su resultado ante las demás variables. Al contrario, lo que 
se emplea en un estudio no experimental es la observación de portentos que se producen en un 
ámbito natural, que luego serán analizados (Sampieri, 2014).  
Es compatible la idea del autor, puesto que el objetivo principal del presente estudio es 
evaluar datos de hechos reales e históricos del TLC Perú – EE.UU., en un tiempo determinado 
(2009 – 2019). Estos datos brindarán un panorama concreto de la evolución de los actos de 
comercio internacional.  
2.2.4. Población  
La población está determinada por el total de personas y/o elementos, en los cuales se pueda 
obtener o demostrar determinada característica susceptible a ser analizada (Pineda, De Alvarado y 
De Canales, 1994).  
En este caso la población del estudio son todas las empresas que exportan polos y camisetas 
de algodón hacia Estados Unidos de manera marítima.  
2.2.5. Muestra 
De acuerdo a Pineda, De Alvarado y De Canales (1994), la muestra es una porción del 
conjunto global denominado población, el cual será analizada, investigada con la finalidad 
principal de estandarizar e inferenciar los resultados a todo el conjunto poblacional. 
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En el presente trabajo de investigación la muestra está conformada por 1,523 empresas 
exportadoras de polos y camisetas de algodón peruano por vía marítima a través del puerto 
Marítimo del Callao.   
2.2.6. Técnicas de investigación   
Son un grupo de métodos sistemáticos que brindan un norte, horizonte al investigador con 
el fin de ahondar en la información adecuada, vital y en la determinación de implementar líneas 
originales de exploración. Estas técnicas suelen ser usadas en distintas categorías de la ciencia y 
estudios que indagan la lógica y el entendimiento de información científica de eventos y sucesos 
que nos alberga (Maya, 2014).  
El presente estudio se va considerar las siguientes técnicas de búsqueda de información, 
las cuales son: recolección de datos y análisis documental.  
2.2.6.1. El análisis documental  
El carácter del análisis documental es dinámico, ya que posibilita la representación 
del contenido de un tema de una manera diferente, creando, así, un nobel y original documento. A 
su vez, su objetivo es suministrar información a los investigadores. Es por eso que, posee dos fases: 
la primera comprende la implementación y compresión general del estudio para proceder a una 
transformación del conocimiento insertado en este; la otra se refiere a la exposición formal y 
exterior, tanto a la producción de planeamientos y sistemas de investigación (Perelló, 1998).  
En nuestro trabajo de investigación, la recopilación de información será el pilar del método 
de análisis documental, ya que se emplearán fuentes secundarias, tales como investigaciones, tesis, 
páginas webs, entre otros.  
2.2.6.2. Recolección de datos  
De manera básica, se caracteriza por el almacenamiento de información adecuada 
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referente a los significados y variables de las cifras de análisis o eventos, tales como: procesos, 
portentos, componentes, entidades, entre otras. Por lo tanto, acumular datos conlleva a crear una 
estrategia de recursos que guíen a la recopilación de información valiosa con una meta concreta 
(Sampieri, 2014).  
En este estudio la recolección de datos será la fuente de variables estadísticas acerca 
de las empresas exportadoras, crecimiento PBI, entre otras. Estos datos serán recopilados en 
páginas webs de entidades del gobierno, tales como SUNAT, INEI, BCRP, TRADEMAP, entre 
otros.  
2.2.7. Instrumento de la investigación  
Según Bernardo Carraso & Calderero Hernández (2000) manifiestan que los instrumentos 
son recursos útiles que el investigador puede beneficiarse para aproximarse a los acontecimientos 
y obtener información de estos. En cada instrumento se logran diferenciar el aspecto de forma y 
contenido. La primera, se enfoca en la proximidad que se establece con las herramientas utilizadas 
para cierta labor académica. El segundo, se manifiesta específicamente en las estadísticas sólidas, 
las cuales son conseguidas.  
La data será recopilada en el portal web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Pública (SUNAT), el Sistema 
Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (PromPerú), Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el Banco Mundial. También en repositorios webs de tesis de las universidades: 
Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
entre otras.   En materia de estudio de investigación se usará las siguientes herramientas: guía de 
investigación documental y fichas de resumen.  
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2.2.7.1. Guía de investigación documental  
Esta guía de investigación documental se elabora a través de relación de acciones 
ordenadas y meticulosas que describen, interpretan hechos, acontecimientos con objetivos con 
inferencia y concretos.  
Esta guía tiene como finalidad la edificación de conocimientos con adecuada 
coherencia. A su vez, ejecuta una metodología, emplea procesos lógicos de una investigación, tales 
como el análisis, síntesis y deducción. También, maneja la recolección establecida de fuentes 
estadísticas documentales que logran descubrir acontecimientos, promulgar problemas, conducir 
a otras fuentes de investigación, orientar métodos de elaboración de hipótesis, entre otros. Por 
último, el uso de diversas técnicas de ubicación y determinación de datos.  
2.2.7.2. Fichas de resumen  
Estos documentos informativos almacenan los datos fundamentales del tema en 
estudio. Puesto que, cierto trabajo de investigación utilizará las fichas de resumen como 
herramienta investigativa, en la cual se expresa la idea del autor en palabras que no alteran el 
significado principal.  
2.2.8. Validez, confiabilidad del instrumento de investigación  
2.2.8.1. Validez 
Se describe el valor en que una herramienta mide de forma real la variable que desea 
medir. Por lo tanto, un mecanismo adecuado para valorar el conocimiento debe, necesariamente, 
valorar la información y no la evocatoria, rememoración (Sampieri, 2014).  
En efecto de validez, también se optará por el criterio de asesores, conformado por 
docentes de esta casa de estudio, quienes aportarán con la revisión de los instrumentos 
investigativos y su calidad, a través de un formato de evaluación.  
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2.2.8.2. Confiabilidad  
Es una herramienta que permite la medición con referencia al valor, en que su 
ejecución de manera constante y repetitiva al mismo ente o instrumento origina rendimientos 
similares (Sampieri, 2014).  
En el presente estudio, en aval a que los datos sean confiables a la fuente original, 
se hará efectiva la confiabilidad a cargo de dos expertos en procesos de investigación académica 
y metodología. Ambos profesores de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).  
2.2.9. Procedimientos de la investigación  
Después de recolectar la información secundaria, se procederá a procesar y evaluar con la 
finalidad de realizar una data que identifique el impacto, evolución en los años 2009 – 2019, de 
acuerdo a los objetivos. Entonces, los instrumentos estadísticos a utilizar a modo de índices de 
aumento, porcentajes y ponderados, pues la meta es acceder al análisis de las distintas variantes.   
La evaluación de este estudio académico cuantitativo sobre el impacto de las exportaciones 
de polos y camisetas de algodón nacional a Estados Unidos, será apoyada por el software Stata, el 











CAPITULO III – RESULTADOS Y ANALISIS 
3.1. Resultados  
3.1.1. Conceptos  
Antes de interpretar los resultados es válido mencionar o conceptualizar las herramientas, 
métodos de análisis:  
 Prueba “T” de Student:  
William Sealy Gosset elaboró el método llamado: la prueba “T” y la distribución “T”, 
teniendo un peculiar sobrenombre: estudiante (Student). Su aplicación es constante en 
investigaciones indexadas sobre el sector de la medicina, ya sean estas a nivel nacional o 
internacional.  
Diseñada para analizar diferencias entre dos muestras independientes, las cuales poseen una 
distribución normal y similitud homogénea en sus respectivas varianzas. Es importante que ambas 
muestras presenten normalidad para un adecuado empleo de la prueba. El objetivo de la aplicación 
de la prueba “T” de Student se basa en confrontar dos muestras que contengan un tamaño ≤ 30 
(Sánchez, 2015). 
 Coeficiente de Correlación de Pearson:  
Método usado en diferentes áreas de investigación científica, desde el sector relacionado a 
la ingeniería e incluso en estudios sociales.  
Es quizás su amplia área de aplicación que se comprende su incorrecto uso, sobre todo, 
haciendo hincapié, en las estimaciones matemáticas.  
Por ejemplo: un error que se comete de manera constante, es cuando se estima que una 
correlación involucra, contiene causalidad. Esta inferencia les sucede a investigadores prematuros 
e incluso de vasta experiencia (Hernández, 2018).  
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 Prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon:  
También llamada prueba U de Whitney, es básicamente una herramienta no paramétrica en 
donde se comparan o se analizan diferencias entre dos poblaciones en base al análisis de dos 
muestras independientes. A manera de resumen, esta prueba es un análisis no lineal, el cual labora 
con variables ordinales y su función es confrontar dos grupos muestrales diferentes que presentan 
datos ordinales y con distribución no normal (Farfán, 2014).  
 Regresión Lineal: 
Esta herramienta es usada, básicamente, para medir, analizar, estudiar a una variable 




 Elaboración: propia 
 
En el gráfico Nº8, se puede apreciar que el grupo muestral 0 (empresas exportadoras que 
nos acogieron al TLC), tiene un promedio de exportaciones en kilogramos de 13,727.58, mientras 
que el grupo muestral 1 (empresas exportadoras que sí se acogieron al TLC) presentan, 23,778.59. 
Denotando, de esta manera, un incremento considerable y suficiente para apreciar que los 
Gráfico 8 Tabla dinámica de promedios con y sin del TLC 
año (Todas)   
    
Etiquetas de 
fila 
Promedio de suma de 
exp_fob 
Promedio de suma de 
expo_kg 
Promedio de suma de 
precio 
0 509,879.68 13,727.58 3,229.11 
1 907,496.23 23,778.59 2,280.16 




kilogramos exportados han sido mayores debido al TLC, a lo largo del tiempo delimitado. El grupo 
muestral 0 posee el 37% del promedio de las exportaciones en kilogramos, y el grupo muestral 1 
el 63%. El incremento porcentual entre ambos grupos muestrales fue de 26%.  
De igual manera se puede visualizar en el promedio de exportaciones FOB, donde el grupo 
muestral 0 presenta 509,879.68 y el grupo muestral 1 posee 907,496.23. En este caso, el 
incremento es más notorio. Puesto que, el primer grupo muestral 0 posee el 36% del promedio de 
las exportaciones FOB, mientras que el grupo muestral 1 el 64%, lo que da como resultado 
diferencial entre ambas un 28%.  
Lo contrario sucede con el promedio de los precios del grupo muestral 0 donde se observa 
que obtiene 3,229.11 y el grupo muestral 1, 2,280.16. Lo cual el primero posee el 59% del 
promedio de precio, y el grupo muestral 1, el 41%. Resultando una diferencia de ambos del 18%. 
Lo que afirma que en cuestión de precio sí ha presentado un alza exponencial.  
 
Elaboración: propia.  
El gráfico Nº9, hace referencia al tamaño de las empresas, las cuales fueron clasificadas 
como 1 = pequeña, 2 = mediana y 3 = grande. Se optó como criterio que la 1, tenga menos o igual 
del 30% del promedio total de exportaciones del 2009 hasta el 2019. En el caso de la denominación 
2, se escogió el criterio de que tenga menos o igual del 60%, y el resto sería la denominación 3.  
Lo que también muestra este gráfico es que el promedio de las empresas en exportaciones 
Gráfico 9 Tamaño de empresas exportadoras 
año (Todas)   
    
Etiquetas de 
fila 
Promedio de suma de 
expo_kg 
Promedio de suma de 
exp_fob 
Promedio de suma de 
precio 
1 12,392.92 491,351.67 2,433.98 
2 74,161.09 2,855,325.52 3,342.12 
3 191,792.64 6,462,234.37 3,495.03 




kilogramos va en aumento exponencial. Es totalmente notorio el incremento de los promedios 
debido al tamaño de las empresas, incluso siendo el número 1, un grupo total de 1,380 empresas 
exportadoras, el grupo 2, 104, y el grupo 3, 39.  
Lo que resalta, también, es que el promedio de las exportaciones FOB en cada tamaño de 
empresas sus aumentos son muy marcados, distantes. Todo lo contrario, con el promedio de precio, 
el cual su aumento no es abismal, lo cual indica una regularidad en los precios, pero las 
diferenciales en ganancias son de considerar, debido a las cantidades diferenciales por el tamaño 
o tipo de empresa. Es decir, las empresas grandes generan más rentabilidad debido a sus gestiones 
comerciales de mayor respaldo económico, tecnológico, entre otros. A pesar, de ser un grupo 
muestral pequeño. Lo mismo sucede con las empresas medianas, empero las pequeñas abarcan la 




























 Elaboración propia  
 
En el gráfico Nº10, el histograma representa lo antes mencionado, de acuerdo a la cantidad 
de empresas reflejadas por su tamaño. La diferencia es amplia por cada una, pero sus cantidades 
















En la tabla Nº1, se aprecia que la cantidad de exportaciones como muestra es de 1,523, 
dadas como observaciones. Sin embargo, el dato que arroja esta tabla es que de todas esas 







Elaboración propia.  
 
En la tabla Nº2, se observa la misma cantidad de observaciones, pero que el peso de 





Tabla 1 Descripción exportaciones fob 













Elaboración propia.  
La tabla Nº3, muestra la mediana de las exportaciones fob, el cual la suma es de 27,612.7 
que es representada con el 50% percentil. También se aprecia que el 25% de las empresas realizan 
exportaciones fob de 4,477.5 o menos, y que el 75%, de 268,620 o menos.  
 












Elaboración propia.  
 
En la tabla Nº4, refleja la mediana de las exportaciones kilogramos, cuyo monto es de 600, 
representado con el 50% percentil. Del mismo, se vislumbra que el 25% de las exportaciones kg 
de las empresas es de 97.03 kg a menos, y que el 75%, de 6,099.6 kg a menos.  
 








Elaboración propia.  
Tabla 5 Correlación Precio y Fob 
 
Tabla 4 Mediana exportaciones kg 
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Este cuadro expone que existe una correlación positiva entre las variables cuantitativas 
precio y las exportaciones fob. Dado que la probabilidad del coeficiente es menor al 5%, se puede 
afirmar que la correlación es positiva con coeficiente de 44,17%. Entonces este resultado hace 
referencia a que ambas variables no se contraponen, y se afirma que, si el precio sube, la cantidad 











Elaboración propia.  
Lo mencionado anteriormente, se puede reafirmar con este gráfico de dispersión, el cual se 
puede apreciar que, si el precio aumenta, las exportaciones fob cumplen la misma función.  
 









    
   Elaboración propia.  
Este cuadro muestra que existe una correlación positiva entre las variables cuantitativas 
precio y las exportaciones kg. Puesto que, la probabilidad del coeficiente es menor al 5%, se puede 
confirmar que la correlación es positiva con coeficiente de 43,49%. Por lo tanto, este resultado 
denota que ambas variables no se contraponen, y se afirma que, si el precio sube, la cantidad de 













Tabla 6 Correlación Precio / Kg 
Gráfico 12 Dispersión Precio / Kg 
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El gráfico Nº12 puede sustentar lo afirmado anteriormente, ya que se aprecia que la 
correlación es positiva como lo muestra este cuadro de dispersión, donde si el precio aumenta, las 
exportaciones kg también realizan esa función.  
 
Sin embargo, cuando se segmenta por sector en una tabla dinámica.  
Elaboración propia. 
Cuando esta data se ingresa al software Stata arroja los siguientes resultados.  
 
Elaboración propia. 
Se puede observar que la correlación sigue siendo positiva, pero con mayor índice que 
Gráfico 13 Correlación por sectores 
Tabla 7 Correlación sector precio / kg y fob  
año  Tamaño  tlc expo_kg exp_fob precio 
2009 1.14364641 0.0441989 19287.6243 605122.426 1356.41118 
2010 1.1503268 0.26143791 22961.4756 791300.196 1808.74045 
2011 1.0931677 1 20664.0432 837082.95 2245.52269 
2012 1.12418301 1 19548.2512 732900.739 1801.41148 
2013 1.1 1 16769.8403 665292.53 1720.67358 
2014 1.05755396 1 19558.4963 746984.937 1700.66155 
2015 1.08661417 1 19369.5808 723946.389 1906.75526 
2016 1.1588785 1 24595.0079 941614.289 2321.18369 
2017 1.17213115 1 22291.2615 908576.617 2978.31691 
2018 1.11607143 0.94642857 24556.4485 995601.063 4249.76173 




reafirma que existe una correlación positiva.  
 
“T” de Student 
 
 
 Elaboración propia 
Esta tabla Nº7, del software Stata, a primera instancia, revela el mismo resultado de 
promedios que muestra el gráfico Nº8.  
El primer cuadro da como resultados lo siguiente: en 390 exportaciones, su promedio es de 
509,879.7 y que, en 1,133, el promedio es de 907,496.2. Cabe señalar que el primer grupo muestral 
no se acogió al TC y el segundo, sí.  
Luego se puede apreciar una hipótesis nula: que el grupo 0 menos el grupo 1, es igual a 
cero, es decir, que ambos son iguales. En primer, lugar, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula 
(H0) es de 0.49%, siendo menor aún del 5%.  El porcentaje es pequeño, lo cual permite aceptar la 
Tabla 8 T student Fob / TLC 
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hipótesis alternativa, que en este caso es (Ha). Es decir, que no son iguales o que la resta de sus 
promedios es diferente de cero.  
Luego, para identificar cuál es esa diferencia, se procede a analizar los resultados de la 
parte inferior izquierda de la tabla, donde se aprecia que la probabilidad de aceptar el H0 es de 
aproximadamente 0.24%, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa, que indica que la 
diferencia es menor a cero. Es decir, que el grupo muestral 1 es mayor que el grupo muestral 0, lo 
cual es correcto y se aprecia en la tabla. Esto concluye que las exportaciones fob con TLC han sido 












Elaboración propia.  
En esta tabla también se puede apreciar la similitud de resultados de promedios en kg 
mostrados en el gráfico Nº8. 
Los resultados de esta tabla arrojan lo siguiente: en 390 exportaciones, su promedio es de 
Tabla 9 T student kg / TLC 
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13,727.58 kg y en 1,133, el promedio es de 23,778.59. Es válido mencionar que, el primer grupo 
muestral no se acogió al TC y el segundo, sí.  
Se visualiza que la hipótesis nula: el grupo 0 menos el grupo 1, es igual a cero, es decir, 
que ambos son iguales. Entonces, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula (H0) es de 1.37%.  
El porcentaje es pequeño, y sigue estando por debajo del 5%. Un índice que permite aceptar la 
hipótesis alternativa, que en este caso es (Ha). Es decir, que no son iguales o que la resta de sus 
promedios es diferente de cero.  
Luego, se procede a analizar los resultados de la parte inferior izquierda de la tabla, donde 
se aprecia que la probabilidad de aceptar el H0 es de aproximadamente 0.69%, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alternativa, que indica que la diferencia es menor a cero. Es decir, que el grupo 
muestral 1 es mayor que el grupo muestral 0, lo se logra ver en la tabla. Esto concluye que las 
exportaciones kg con TLC han sido mayores a las sin TLC.   
Por ende, se puede afirmar que en ambos casos tanto para exportaciones fob y 
exportaciones kg el TLC ha tenido un impacto positivo, puesto que se ha verificado un incremento 

























El presente cuadro muestra que la probabilidad de aceptar la hipótesis nula es de 0.05%, lo 
cual significaría que el grupo muestral sin TLC es menor al grupo muestral con TLC. Para ello, se 
realizará la siguiente operación: La probabilidad de que el grupo con TLC sea mayor al grupo sin 
TLC= 1- 0.441= 0.559=55.9%. Con esto se afirma que la probabilidad de que el grupo con TLC 





















El presente cuadro afirma que hay un 1.2% de aceptar la prueba nula, el cual es que, el 
grupo muestral sin TLC es mayor que el grupo con TLC. Para tener un mejor sustento, se realizará 
la siguiente operación: La probabilidad de que el grupo con TLC sea mayor al grupo sin TLC= 1- 
0.457 = 0.543= 54.3%. Con esto se refuerza que la probabilidad de que el grupo con TLC es mayor 





Tabla 11 Prueba U Mann - Whitney (TLC - KG) 
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Regresión Lineal  
 
 
Elaboración propia.  
La regresión lineal fue aplicada a la variable dependiente exportaciones kg 
(sumadeexpo_kg) para medir su relación con las variables: TLC (tlc), año (año) y tamaño de la 
empresa con valor 2 (tam2).  
Se puede apreciar en la tabla que el TLC ha impactado de manera positiva a las 
exportaciones kg, por lo cual se puede afirmar que las empresas exportadoras que se acogieron al 
TLC, han aumentado sus transacciones comerciales internacionales en kg.  
En la tabla, también, se puede visualizar que la variable año (año) ha tomado un valor 
positivo, lo cual se infiere que ésta variable ha tenido una relación o impacto positivo con la 
variable exportaciones kg (sumadeexpo_kg). Es por eso, que se puede interpretar que con el 
transcurso de los años han aumentado los kg en las exportaciones, en un contexto de TLC.  
Además, en cierta tabla de regresión lineal, se puede observar que la variable: tamaño 
Tabla 12 Regresión lineal: variables exportaciones kg, TLC, año y tamaño 2. 
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(tam2), siendo concretamente las empresas exportadoras medianas, han tenido un impacto positivo 
con la variable exportaciones kg (sumadeexpo_kg). Por lo tanto, se estima que las empresas 




Elaboración propia.  
 
 
En este caso, la regresión lineal fue aplicada a la misma variable dependiente exportaciones 
kg (sumadeexpo_kg) para medir su relación con las variables: TLC (tlc), año (año) y tamaño de la 
empresa con valor 3 (tam3).  
Se observa en la tabla que el TLC ha impactado de manera positiva a las exportaciones kg, 
por lo cual se puede afirmar que las empresas exportadoras que se acogieron al TLC, han 
aumentado sus transacciones comerciales internacionales en kg.  
A su vez, se visualiza que la variable año (año) ha tomado un valor positivo, lo cual se 
interpreta que ésta variable ha tenido una relación o impacto positivo con la variable exportaciones 
kg (sumadeexpo_kg). Es por ello, que se puede interpretar que con el transcurso de los años han 
Tabla 13 Regresión lineal: variables exportaciones kg, TLC, año y tamaño 3. 
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aumentado los kg en las exportaciones, en un contexto de TLC.  
Además, en cierta tabla de regresión lineal, se puede observar que la variable: tamaño 
(tam3), siendo concretamente las empresas exportadoras medianas, han tenido un impacto positivo 
con la variable exportaciones kg (sumadeexpo_kg). Por ende, se infiere que las empresas medianas 















Elaboración propia.  
En esta tabla, se aplicó la regresión lineal a la variable dependiente exportaciones fob 
(sumadeexpo_fob) para medir su relación con las variables: TLC (tlc), año (año) y tamaño de la 
empresa con valor 2 (tam2).  
Se puede ver en la tabla que el TLC ha impactado de manera positiva a las exportaciones 
kg, por lo cual se confirma que las empresas exportadoras que se acogieron al TLC, han 
incrementado sus exportaciones fob.  
También, se aprecia que la variable año (año) ha tenido un impacto o relación positivo con 
Tabla 14 Regresión lineal: variables exportaciones fob, TLC, año y tamaño 2. 
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la variable exportaciones fob (sumadeexpo_fob). Por lo tanto, se puede interpretar que con el 
transcurso de los años han aumentado el fob en las exportaciones.  
Por último, en la tabla de regresión lineal, se observa que la variable: tamaño (tam2), siendo 
las empresas exportadoras medianas, han tenido un impacto positivo con la variable exportaciones 
fob (sumadeexpo_fob). Por ello, se concluye que las empresas medianas han tenido un aumento 
de fob en sus exportaciones.  
 
 
 Elaboración propia. 
Se aplicó la regresión lineal a la variable dependiente exportaciones fob (sumadeexpo_fob) 
para medir su relación con las variables: TLC (tlc), año (año) y tamaño de la empresa con valor 3 
(tam3).  
Se denota en la tabla que el TLC ha impactado de manera positiva a las exportaciones kg, 
por lo cual se confirma que las empresas exportadoras que se acogieron al TLC, han incrementado 
sus exportaciones fob.  
Tabla 15 Regresión lineal variables: exportaciones fob, TLC, año y tamaño 3. 
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Además, se observa que la variable año (año) ha tenido un impacto o relación positivo con 
la variable exportaciones fob (sumadeexpo_fob). Por lo tanto, se puede interpretar que con el 
transcurso de los años han aumentado el fob en las exportaciones.  
Finalmente, en la tabla de regresión lineal, se visualiza que la variable: tamaño (tam3), 
siendo las empresas exportadoras medianas, han tenido un impacto positivo con la variable 
exportaciones fob (sumadeexpo_fob). Por ello, se concluye que las empresas medianas han tenido 




















 En general, en los últimos años las exportaciones del sector textil han ocupado un tercer 
lugar de las exportaciones totales, con tendencia alcista. 
 En el último año, el 75% de las exportaciones de la partida nacional 6109.10 T-shirts y 
Camisetas, de punto, de algodón; han sido para Estados Unidos, con un crecimiento del 
12% respecto al año anterior. Esto es un buen indicador de que el TLC ha sido provechoso 
para el país.  
 Las empresas que exportan algodón a Estados Unidos, el 90% es considerada una empresa 
pequeña, el 7% empresa mediana y el 3% empresa grande. Esto demuestra que los que 
impulsan más la exportación de algodón peruano son las pequeñas empresas. 
 El incremento porcentual entre el grupo muestral 0, que son las empresas que no se han 
acogido al TLC y del grupo muestral 1, que son las empresas que sí se han acogido al TLC, 
es de 26%. Un índice relevante, ya que el mercado textil es un terreno comercial que linda 
entre lo formal e informal, se puede afirmar que son más las empresas que se acogen al 
TLC para realizar sus operaciones comerciales.  
 De la muestra del presente estudio (1,523 empresas exportadoras), el 90.61% son empresas 
pequeñas. Por lo tanto, se afirma que son mayoría ante las medianas y grandes; es por ello, 
que la suma de sus exportaciones suele ser cuantiosas, pero no todas se acogen al TLC.  
 Existe una correlación positiva entre el precio – kg (con un coeficiente de 43,19%) y precio 
– fob (con coeficiente de 44,17%), lo cual permite afirmar que, si las exportaciones kg 
aumentan el precio también, y lo mismo sucede con las exportaciones fob. Lo cual es 
beneficioso para el país, puesto que, al ingresar más dólares, se tiene más intercambio de 
dinero en la población, lo cual incurre también en otros beneficios como generar más 
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empleo y activar más la economía nacional.  
 
 La diferencia de medias muestrales de empresas que se acogen al TLC y de las que no se 
acogen es significativa, sobre todo su diferencia se vislumbra en el aumento de los 
kilogramos y fob. Con ello, se puede afirmar que el TLC ha generado un impacto positivo 
en las empresas exportadoras textiles, por lo cual, a su vez, también genera un incremento 





 En los últimos años, las empresas exportadoras de polos y camisetas de algodón peruano 
han tenido presencia a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, un mercado atractivo 
para cualquier empresario. Aunque las exportaciones textiles se encuentran en una 
tendencia alcista, todavía hay empresas que no se acogen al TLC, por lo cual se recomienda 
que, por parte del Estado, se realicen más y mejores difusiones sobre este acuerdo 
comercial, no sólo en Lima, la capital, si no también descentralizar la información.  
 Se evidencia que las exportaciones textiles, que han incrementado debido al TLC con 
Estados Unidos, aportan al PBI y pueden llegar a generar más empleo e incluso mejorar la 
sostenibilidad económica. Entonces, el gobierno debería poner énfasis en este rubro para 
que cada vez existan más empresas exportadoras formales y evitar así practicas desleales 
como el dumping, contrabando, entre otros, que afectan la circulación de bienes en el país.  
 El TLC ha incrementado la demanda de algodón peruano y las empresas exportadoras 
pequeñas, medianas y grandes no logran abastecerla. Esto sucede porque el gobierno no ha 
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mantenido una política de incentivo al sembrío y cosecha de esta materia prima. Por lo 
cual, se recomienda realizar una campaña de capacitación, promoción y desarrollo de más 
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Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Impacto del Acuerdo Comercial Perú – EE. UU en la exportación de polos y camisetas de algodón peruano de la subpartida arancelaria 6109.10.00.31 
en el periodo 2009 – 2019” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA VARIABLES 
A. Problema General                    
¿Cuál es el impacto del 
Acuerdo Comercial Perú 
– EE. UU. en las 
exportaciones de 
prendas de vestir de 
algodón peruano de la 
subpartida 6109.10.00.31 
en el periodo 2009 – 
2019?                                                                                                                                                                              
B. Problemas 
específicos                       
1. ¿Cuál es la tendencia 
de las exportaciones de 
prendas de vestir de 
algodón peruano de la 
subpartida 6109.10.00.31 
a Estados Unidos? 
2. ¿Cuál es el aporte del 
sector textil 
manufacturero al PBI 
nacional?  
3. ¿Cuáles son los 
beneficios adquiridos 
mediante el TLC Perú 
con Estados Unidos en la 
producción nacional de 
algodón?  
4. ¿Cuál es la tendencia 
de las empresas 
exportadoras textiles 
entre los años 2009 – 
2019? 
A. Objetivo general  
El presente estudio busca 
evaluar la influencia - 
impacto del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) 
entre Perú y Estados 
Unidos en las 
exportaciones de prendas 
de vestir de algodón 
peruano de la subpartida
6109.10.00.31 en el 
periodo 2009 - 2019. 
B. Objetivos específicos 
1. Analizar la tendencia 
de las exportaciones de 
prendas de vestir de 
algodón peruano de la 
subpartida 6109.10.00.31 
a EE. UU. 
2. Determinar el aporte 
del sector manufactura 
(textil) al crecimiento 
económico (PBI) del Perú. 
3. Determinar los 
beneficios comerciales del 
TLC Perú – EE. UU. en la 
producción nacional de 
algodón peruano. 
4. Analizar la tendencia 
de empresas 
exportadoras textiles en 
los años 2009 
– 2019. 
A. Hipótesis General  
El impacto del TLC Perú – 
Estados unidos es positivo 
para las exportaciones de 
prendas de vestir de algodón 
peruano de la subpartida 
6109.10.00.31 en el periodo 
2009 - 2019.  
B. Hipótesis Específicas  
Se establecen las siguientes 
hipótesis para comprobar y 
sustentar la hipótesis general: 
1. La tendencia es positiva en 
las exportaciones de prendas 
de vestir de algodón peruano 
de la subpartida 
6109.10.00.31 a EE. UU. 
2. El aporte del sector textil al 
crecimiento del PBI es menor 
al 30%.   
3. Los beneficios comerciales 
adquiridos por el TLC Perú – 
Estados Unidos en la 
producción nacional de 
algodón peruano son 
positivos.  
4. La tendencia de empresas 
exportadoras textiles es 
positiva en los años 2009 – 
2019. 
1. Enfoque de Estudio                                                
El enfoque es cuantitativo, ya que se usa 
la recopilación de datos para probar la 
hipótesis.                                             
2. Tipo de Investigación                                        
En el presente estudio a desarrollarse se 
considera longitudinal panel, ya que se va 
a interpretar estadísticas y datos de 
distintos momentos y variables del tiempo. 
Se escoge este tipo de investigación dado 
que los efectos ya son parte de la realidad 
y se pretende estudiarlos, analizarlos.                                                                                  
3. Diseño Metodológico                                      
La metodología de investigación 
empleada para este estudio es no 
experimental. la investigación que se 
realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios en 
los que no se realiza variaciones de forma 
intencional en las variables 
independientes para demostrar su efecto 
sobre otras variables. 
4. Población                                                            
La población del estudio son todas las 
empresas que exportan polos y camisetas 
de algodón hacia Estados Unidos de 
manera marítima.                                                                 
5. Muestra                                                                   
La muestra está conformada por un 
promedio de 1,523 empresas 
exportadoras de polos y camisetas de 
algodón peruano por vía marítima a través 
del puerto Marítimo del Callao. 
A. Variables 
Independientes                                              
x1: Antecedentes 
comerciales Perú - EE. UU 
x2: TLC Perú - Estados 
Unidos.                                                                                      
B. Variables 
Dependientes                                                     
y1: Exportaciones kg de 
polos y camisetas de 
algodón peruano (exp_kg).                                                        
y2: Exportaciones FOB de 
polos y camisetas de 
algodón peruano (exp_fob).                                                               
y3: Precio de las 
exportaciones de polos y 
camisetas de algodón 
peruano (precio).                                      
y4: Delimitación temporal 
del 2009 - 2019 (año).                
y5: Tamaño de la empresa 
(1=pequeña, 2=mediana, 
3=grande). 
 
